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Le Kémalisme, cinquante ans après 
Alexandre JEVAKHOFF
RÉSUMÉS
Après avoir rappelé les principes du kémalisme (six flèches), l'article retrace à partir de 1945,
l'évolution  donnée  à  ces  principes  par les  responsables  politiques  turcs,  y  compris  ceux  se
proclamant héritiers d'Atatürk. Il évoque en particulier le rôle de Turgut Özal dans le réexamen
du kémalisme.
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